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著者は学位論文の成果について、主著者として Journal of Biochemistry および Cell Structure and
Function誌に発表している。また、国内学会において回の研究発表を行っている。審査委員会は本論
文の内容を中心に面接による審査会と公聴会を行い、著者が研究テーマを深く理解し、また研究の背景に
ついても十分な知識を有することを確認した。さらに、著者が独立した研究者として優れた研究を遂行す
る知識と能力を十分に修得しているものと判断した。
以上の理由により審査委員一同は本論文の著者が博士（理学）の学位を授与されるに足る十分な資格を
有するものと判定した。
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